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难以用实验方法表达出来 ; 另一种是评判操作式 (或称外显 )
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在 1 987 年美国国会通过的 《天斌儿童教育法》中
,
为选拔超常儿童正式公布了六项
标准 : (l )高智商 ; (2) 具备特殊学习能力倾向; (3) 创造能力 ; (4 )领导才能 ; 侈)视觉和




















































这种筛选方法的弊病是 : ¹ 各项侧验的权重















































































































应 用 心 理 学 19 9 3年 12 月
表 1 数理超常儿童实验班学生筛选过程
要求 参加人数/通过人数







































































1 初试各项测验描述性统计 (N = 1160)
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1 复试各项测验描述性统计 (N = 19 7)
































表 3 .2 复试各项测验相关值 (N = 197 )
语文 语文 数学 数学 数学 成形 观察 解决 图形






























































1 录取学生的初试侧验成绩 (N = 3 6)



















应 用 心 理 学 199 3年 12 月
表 4. 2 录取学生的复试测验成绩 (N = 36 )























































































































































5 和表 6 给出的是本征值大于 1 的因素负荷
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表 『 录取学生复试测量因素分析 (N = 36 )
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